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A segurança vem sendo uma questão de extrema importância, preocupando proprietários de residên-
cias e de empresas que visam proteger ao máximo o seu patrimônio. Assim, surge a necessidade e a 
oportunidade de criar alternativas para essa área. O objetivo do estudo é identificar quais são os aspec-tos que geram maior preocupação quanto à segurança residencial e utilizar tecnologias como o Ardu-íno e o Android no desenvolvimento de alternativas de sistemas de segurança residencial, agregados 
a um baixo custo de implantação, instalação e agilidade no funcionamento. O Arduíno e o Android são tecnologias que estão crescendo fortemente no mercado. Considerando o Android um sistema operacio-nal de sucesso no mercado atual e o Arduíno uma ferramenta que permite o desenvolvimento de proje-
tos que visam beneficiar e facilitar muitas ações cotidianas, percebe-se que, com a integração de ambas 
as possibilidades de desenvolvimento de aplicações economicamente viáveis, estas crescem exponen-
cialmente. Para essa finalidade, no desenvolvimento, foram utilizadas ferramentas como Java, Android e a placa de Arduíno integrada a uma protoboard, tudo controlado por meio da internet, prezando pela 
agilidade na proteção dos bens e visando uma fácil e ágil opção de segurança residencial. O resultado do desenvolvimento do projeto atendeu às necessidades e aprovou a utilização desses recursos, incluindo o uso do celular pessoal para acompanhar as ocorrências residenciais, criando um padrão diferenciado 
de controle de segurança. Apresentou a possibilidade de atender um amplo público, dado o baixo custo de implementação, permitindo que todo e qualquer interessado possa vir a adquirir esse tipo de sistema 
sem que para isso tenha a necessidade de um investimento de valor abusivo. Porém, há a necessidade 
de algumas definições e o estabelecimento de restrições a serem exploradas e aplicadas ao projeto para torná-lo comercialmente viável.Palavras-chave: Android. Arduíno. Segurança residencial. 
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